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Abstract: In this research, in order to clarify the value as evacuation spaces of the precincts of temples and shrines in a 
city, the distribution map of the precincts is created using GIS for the temples and shrines in Osaka, and the 
characteristics in morphology and distribution of them are analyzed using indexes incluiding area and nearest neighbor 
distance.  Through the comparison of the values of the indexes regarding the precincts and those regarding the parks in 
the same district, it is comfirmed that preparation of the precincts as the evacuation spaces would increase the total area 
of the evacuation spaces by more than 19%, and that it would increase the population within 100 meters from the 
evacuation spaces by more than 30%.  It also turned out that the nearest neighbor distance to the precincts as to the 
eldery is smaller than that as to the population of  other age groups. 
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⸽ᬌߦᤨห߽ߡ޿ߟߦ࿦౏ߊߥߢߌߛ⁛න␠ኹ㧘ߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᕈ⢻นߩߡߒߣ㑆ⓨ㔍ㆱࠆߔቢ⵬ࠍ
ޕࠆߺ⹜ࠍ
ᨆ分セᲧのᢙ୘とⓍ面．５
ߦ1⴫ࠍᨐ⚿㊂⸘ࠆߔ㑐ߦⓍ㕙ߩ࿦౏࡮␠ኹ
ߩ㒮ኹߣࠆߔセᲧࠍⓍ㕙✚ߩ␠␹ߣ㒮ኹޕߔ␜
ဋᐔⓍ㕙㧘߇ࠆ޽ߢߐ߈ᄢߩ਄એ୚ߩ␠␹߇ᣇ
㒮ኹߪߡߒߣᢙ㧘ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߞߥߣߐ߈ᄢ޿ㄭߦ୚ߣ୚68.1ߩ㒮ኹ߇ᣇߩ␠␹ߦㅒߣࠆߺߡߒセᲧࠍ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿߈ᄢࠅࠃ߇߁߶ߩ␠␹ߪᮨⷙ࿾ᢝߩౝႺ㧘߇ࠆ޿ߡߒᏓಽߊᄙࠅࠃߦౝᏒ߇ᣇߩ
ฃࠍ⽎ශ޿ߥዋ߇Ⓧ㕙ߡߒセᲧߣ࿦౏㧘⷗৻㧘ࠅ޽ߢᐲ⒟ഀ2⚂ߩⓍ㕙✚ߩ࿦౏ߪⓍ㕙⸘วߩ␠␹ߣ㒮ኹ
⁁⃻ࠍⓍ㕙ߩ㑆ⓨࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌฃࠍ⠪ἴⵍߪߡߞࠃߦ஻ᢛ߿ℂ▤ᜬ⛽ߩౝႺ␠ኹ㧘ߦᤨห㧘߇ࠆߌ
޿ߟߦᕈ⢻นߩߡߒߣ㑆ⓨ㔍ㆱࠆߔቢ⵬ࠍ࿦౏㧘ࠇࠄ߃⠨߽ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔടჇߡߒߣ㒢਄ࠍ୚2.1ߩ
 ޕࠆ߃޿ߣࠆ߈ߢᓙᦼߪߡ
ߔ⋡ᵈߦࡦࠧ࡝ࡐߩਅએট000,1߇Ⓧ㕙㧘ߚ߹
ߡߒ࿷ሽߦౝᏒ㒋ᄢ਄એ୚2ߩ࿦౏߇㒮ኹ㧘ߣࠆ
Ꮢㇺ߇㒮ኹ㧘ߪࠇߎޕ㧕3࿑㧔ࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿
ଏឭߊᄙᢙ߽ࠅࠃ࿦౏ࠍ࿾ⓨߥᮨⷙዊߦ⠪ᵴ↢
 ޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆ߈ߢ
ᨆ分性․的ᘒᒻの状ᒻ地ᢝ．㧢
㧘߆ߩߥ㔀ⶄᐲ⒟ߩߤ߇⁁ᒻ࿾ᢝߩౝႺ␠ኹ
ࠆߔីᛠࠍ߆⊛㎮㐽߆⊛᡼㐿ߡߒኻߦ〝ⴝߚ߹
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ߣߔ␜ߦ2⴫ߪᨐ⚿㊂⸘ߩࠄࠇߎޕߚߒ㊂⸘ࠍ₸㆏ធ࡮㐳㆏ធߣޠᢙଥᘒᒻޟࠄ߆࠲࡯࠺ࡦࠧ࡝ࡐ㧘ߦ߼ߚ
ޕࠆ޽ߢࠅ߅
ᕈ㔀ⶄߩᒻ࿑㕙ᐔߚߓ㐽ߪߣ㧲ᢙଥᘒᒻ㧘ߢߎߎ
ࠍⓍ㕙ߩᒻ࿑㧘ࠅ߅ߡࠇࠄ⍮ߊࠃߡߒߣᮡᜰߔ␜ࠍ
ޕࠆࠇߐ⴫ߦ߁ࠃߩਅએߡߒߣ㧸ࠍ㐳๟㧘 S
ޕߊߠㄭߦ㧜ߤ߶ࠆߥߦ㔀ⶄ߇ᒻ࿑㧘ࠅߥߣ㧝ߪᢙଥᘒᒻ߈ߣߩ౞߇ᒻ࿑
࿦౏ߪ⁁ᒻ࿾ᢝߩ␠ኹ㧘ߊ㜞߇୯ࠅࠃ࿦౏ߦ߽ߣ␠ኹ߇ࠆ޽ߪߢᏅߥ߆ߕࠊ㧘ߣࠆߺࠍ୯ဋᐔߩᮡᜰᘒᒻ 
Ⴚ␠ኹ㧘ߢߩߊ௛ߦ೑᦭ߦᕈ₸ല↪೑ߩߡߒߣ࿾ⓨߪᕈ⚐නߩ⁁ᒻ࿾ᢝޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥߪߢ㔀ⶄ߽ࠅࠃ
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߞߥߣὐ೑ߩਗ࿦౏ߪߢ㕙ߩᕈ⢻น↪ᵴߩߡߒߣ㑆ⓨ㔍ㆱߩౝ
޿ߡߞߣࠍ୯޿㜞߽ᦨ߇࿦౏㧘ࠅ߅ߡߞߣࠍ୯޿ૐ߽ᦨ߇㒮ኹ㧘ߪߡ޿߅ߦဋᐔߩ㐳㆏ធߩ߳〝ⴝ㧘ᣇ৻
౏ߣࠆߔセᲧࠍ␠␹࡮㒮ኹߣ࿦౏㧘ࠅ޽ߢ୯ߩ୚6.1⚂ߩ㒮ኹߪ㐳㆏ធߩ␠␹ߣࠆߔセᲧࠍ␠␹ߣ㒮ኹޕߚ
⠨ߡߒߣ㑆ⓨ㔍ㆱࠍౝႺ␠ኹߦ߁ࠃߓหߣ࿦౏ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞߣࠍ୯ߩ਄એ୚3ߩ㒮ኹ㧘୚2⚂ߩ␠␹ߪ࿦
ޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎ޿ߥߢ⊛᡼㐿߇ౝႺ␠ኹߡߴᲧߦ࿦౏㧘ߡ޿߅ߦὐⷰ߁޿ߣࠆ߃
୯޿ૐ߽ᦨ߇㒮ኹ߽ߡ޿߅ߦ୯ဋᐔߩߘ㧘߇ࠆ޽ߢ୯ߚߒ㒰ߢ㐳๟ߩ࿾ᢝࠍ㐳㆏ធߩ߳〝ⴝ㧘ߪߣ₸㆏ធ
ߥࠇࠄ⷗߇޿㆑ߥ߈ᄢߤ߶ဋᐔ㐳㆏ធߪߦ୯ߩ㓙ታߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߣࠍ୯޿㜞߽ᦨ߇࿦౏㧘ࠅ߅ߡߞߣࠍ
ߦ૕⥄୯ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߼ߚߚߒ㗀ᓇߊ߈ᄢ߇ᏅߩⓍ㕙ߦᄖએᏅߩဋᐔ₸㆏ធߦ୯ߩဋᐔ㐳㆏ធ㧘ߪ࿃ⷐ޿
₸㆏ធ㧘ߣߎࠆ޽ߢ୯ࠆ߃޿ߣ⢻น߇ࠅ౉಴ߥ↱⥄ߣ㨙19߇␠␹㧘㨙9.65߇㒮ኹߪဋᐔ㐳㆏ធ㧘ߣࠆߔ⋡ᵈ
ߡߞߣࠍ₸㆏ធߩ㧑7.64߇␠␹㧘㧑2.93߇㒮ኹ㧘߇޿ߥ߆޿ߪߢ߹ߣᐲ⒟หߣ࿦౏ߦ߽ߣ␠␹࡮㒮ኹߪဋᐔ
㧘ࠄ߆ߣߎࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒធߦ〝㆏ߢวഀߥಽච߫ࠇ߃⠨ࠍߣߎࠆ޽ߢ㧑52߇ㄝ৻ߩ࿾ᢝߩᒻᣇᱜ㧘ࠅ߅
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽ߢ⊛᡼㐿ߡߒኻߦ〝ⴝ
 
ᨆ分の性․布分ౝ市都のౝႺ␠ኹ．㧣
 ンー࠲ࡄ布分)1(
ᦨࠍ㧕ဳ╬ဋ࡮ဳࡓ࠳ࡦ࡜࡮ဳ㓸ಝ㧔ࡦ࡯࠲ࡄߩߘ㧘߆ࠆ޿ߡߒᏓಽߦ߁ࠃߩߤ߇ౝႺ␠ኹߦౝᏒ㒋ᄢ
ޕࠆࠇߐ⟵ቯߦ߁ࠃߩਅએߪᮡᜰ㓞ㄭᦨ㧘ߢߎߎޕࠆߺߡߒቯ್ߡ޿↪ࠍ㧕ᮡᜰ4㧔ᮡᜰ㓞ㄭ

୯ဋᐔߩ㔌〒㓞ㄭᦨߩߒ߁ߤὐࠆߔᏓಽ㧦 r0 
୯ᓙᦼߩ㔌〒㓞ㄭᦨࠆߌ߅ߦ࡞࠺ࡕࡦ࠰ࠕࡐ㧦 rE 
ᐲኒᢙߩὐ㧦 U 
߈ߢቯ್ߣࡦ࡯࠲ࡄ޿㜞߇ᐲ⒟ߩ㓸ಝߤ߶ߊߠㄭߦ㧜㧘ࠅ޽ߢว႐ߩᏓಽဳࡓ࠳ࡦ࡜ߥోቢ㧘ߪ୯ߩR
߽ࠍ⟎૏ߩᔃ㊀ߩࡦࠧ࡝ࡐߪߢߎߎ㧘߅ߥޕࠆߥߣ୯ߥ߈ᄢࠅࠃߤ߶ࡦ࡯࠲ࡄᏓಽ޿ㄭߦ╬ဋ㧘ߚ߹ޕࠆ
ޕߚߒ㊂⸘ߦߣ
㒮ኹ㧘ߜࠊߥߔޕߚᓧࠍᨐ⚿߁޿ߣ࿦౏㧘␠␹㧘㒮ኹ㧘ߣࠆߔ㊂⸘ࠍ㧕ᮡᜰ4㧔ᮡᜰ㓞ㄭᦨ
߇୯ߩ4ޕࠆࠇߐቯ್ߣ޿ㄭߦဳࡓ࠳ࡦ࡜ߩߩ߽ࠆ޿ߡߒ㓸ಝ߿߿ߪ␠␹㧘ဳࡓ࠳ࡦ࡜ߪ࿦౏㧘ߢဳ㓸ಝߪ
ࠄ߆ὐߩߎޕࠆࠇߐ଻⏕߇ᕈࠬ࠮ࠢࠕߥᐔ౏ߪߡߞߣߦ᳃૑㧘ߊߥዋ߇ࠅ஍ߩᏓಽ㧘ߊㄭߦဳ╬ဋߤ߶޿㜞
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⟎㈩ߦᐔ౏⊛セᲧ߇࿦౏㧘ߣࠆߔ
 ᨆ分と಴▚の離距㓞ㄭᦨたしけઃみ重ߢญੱ )2(
ౝႺ␠ኹࠅ޽ߢ⠪ᵴ↢Ꮢㇺߩ㓙ታ㧘߇ࠆ߈ߢᢿ್߇ᕈࠬ࠮ࠢࠕߩᐲ⒟ࠆ޽߽ߡߞࠃߦቯ್ߩࡦ࡯࠲ࡄᏓಽ
ޕࠆߺߡߒᨆಽߦ⚦⹦ߦࠄߐࠍ߆ߩ߽ߥㄭり޿ࠄߊߩߤߦ⊛ℂ࿾ߡߞߣߦੱࠆᓧߒ↪ᵴߡߒߣ࿾ⓨ㔍ㆱἴ㒐ࠍ
ࠍ㧕㔌〒✢⋥ߩߢ߹ࡦࠧ࡝ࡐߩࠅነᦨ㧔㔌〒㓞ㄭᦨߩߢ߹࿦౏߮෸␠ኹࠄ߆ੱߩᗧછߩౝᏒ㒋ᄢ㧘߼ߚߩߘ
ޕࠆߺߡ߼᳞
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5⴫ 3 ኹ㒮࡮␹␠࡮౏࿦ߩ೑↪⠪೎ᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋ
  ኹ㒮 神␠ ኹ㒮䊶神␠ 公園 ኹ㒮䊶神␠䊶公園
ᤤ間人口䈎䉌の
ᦨ近隣距離平均（㫄） 257.5 435 234.8 170.5 132.2
ᄛ間人口䈎䉌の
ᦨ近隣距離平均（㫄） 234.6 434.1 218.1 147.1 118.4
年ዋ人口䈎䉌の
ᦨ近隣距離平均（㫄） 239.2 435.7 221.8 148.4 120.5
生↥年㦂人口䈎䉌の
ᦨ近隣距離平均（㫄） 236.5 435.7 219.9 147.1 118.8
⠧年人口䈎䉌の
ᦨ近隣距離平均（㫄） 223.7 426.4 208.1 146.3 115.1
0
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ᦨㄭ㓞距離（㨙） 公園 ኹ㒮䊶神␠䊶公園
࿑ 5 ኹ␠࡮౏࿦ߩᤤ㑆ੱญ߆ࠄߩᦨㄭ㓞〒㔌ಽᏓ
࿑ 4 ੱญߢ㊀ߺઃߌߒߚᦨㄭ㓞〒㔌▚಴ߩ଀
ߘߎߢ㧘߹ߕᄢ㒋Ꮢၞߦ 50 㨙ⷺᩰሶࠍ㊀ߨ㧘ฦᩰሶὐ߆
ࠄኹ␠෸߮౏࿦߹ߢߩᦨㄭ㓞〒㔌ࠍ▚಴ߒ㧘ߘߩᓟੱญߦࠃ
ࠆ㊀ߺઃߌࠍⴕ߁ޕ㊀ߺઃߌߦ㓙ߒߡߪ㧘ᄢ㒋Ꮢߩ↸ৼ⋡ੱ
ญ㧔⸘ 1,901 ↸ৼ⋡㧕ࠍ߽ߣߦߒ㧘ฦ↸ৼ⋡ߩੱญ߇ߘߎߦ
฽߹ࠇࠆᩰሶὐ਄ߦဋ╬ߦ㈩ಽߒߚޕᦨㄭ㓞〒㔌ߦᩰሶὐ਄
ߩੱญࠍ߆ߌߚ୯ߩว⸘ࠍ✚ੱญߢഀࠆߎߣߦࠃࠅੱญߢ㊀
ߺઃߌߒߚᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋࠍ᳞߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ㧔࿑ 4㧕ޕ
ߚߛߒ㧘ߎߩߣ߈ኹ␠Ⴚౝ෸߮౏࿦߹ߢߩᦨㄭ㓞〒㔌߇ᄢ㒋
Ꮢ⇇߹ߢߩᦨㄭ㓞〒㔌ࠃࠅዊߐ޿ᩰሶὐߦߟ޿ߡߩߺ⸘㊂ߔ
ࠆޕߎࠇߪ㧘ᄢ㒋Ꮢᄖߦᦨነࠅߩኹ␠Ⴚౝ෸߮౏࿦߇ሽ࿷ߔ
ࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆᩰሶὐࠍ㒰ᄖߔࠆߚ߼ߢ޽ࠆޕߥ߅㧘ߎߎߢ
ߪ㧘ᤨ㑆Ꮺ߿ᐕ㦂ዻᕈ೎ߩੱญࠍ↪޿㧘᭽ޘߥㇺᏒ↢ᵴ⠪߆ࠄ
ኹ␠Ⴚౝ߳ߩ೑↪⠪೎ᦨㄭ㓞〒㔌ࠍ᳞߼ߚޕ
ᐔဋᦨㄭ㓞〒㔌ߩ⸘㊂⚿ᨐߪ⴫ 3 ߦ␜ߔߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕኹ
␠ో૕ߣߒߡ㧘ᤤ㑆ੱญߣᄛ㑆ੱญߦ߅ߌࠆኹ␠ᢝ࿾߳ߩᦨ
ㄭ㓞〒㔌ߩᐔဋࠍᲧセߔࠆߣ㧘ᄛ㑆ੱญߦ߅ߌࠆᦨㄭ㓞〒㔌
ᐔဋߩᣇ߇ 16.7 㨙ዊߐ޿ޕߒߚ߇ߞߡ㧘ൕോ࿾࡮ዞቇ࿾߇
ട๧ߐࠇߚ႐วࠃࠅ߽㧘ታ㓙ߩዬ૑࿾ߩ૑᳃߆ࠄߩ߶߁߇り
ㄭߦኹ␠Ⴚౝ߇޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
߹ߚ㧘ᐕ㦂ߦࠃࠆᲧセߢߪ㧘ኹ␠ߣ߽ߦ⚂ 10 㨙ߣࠊߕ߆
ߢߪ޽ࠆ߇ઁߩᐕ㦂ࠃࠅ⠧ᐕੱญߦ߅ߌࠆᦨㄭ㓞
〒㔌ᐔဋߩᣇ߇ዊߐ޿ߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
1)ኹ㒮と␹␠のᲧセ 
⴫ 3 ߩ⚿ᨐߦࠃࠆߣ㧘ᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋߪ␹␠ߩ
ᣇ߇ኹ㒮ࠃࠅᄢ߈ߊߥߞߡ޿ࠆޕᄢ㒋Ꮢౝߩ↢ᵴ
⠪߆ࠄ㧘ᐔဋߒߡ 300 㨙એౝߦኹ㒮Ⴚౝ߇㧘450
㨙એౝߦ␹␠Ⴚౝ߇޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ␹␠ߪኹ
㒮ࠃࠅ߽ಽᏓߩಝ㓸ᕈ߇ߺࠄࠇߥߊ㧘ಽᏓߩ஍ࠅ
߇ዋߥ޿ߦ߽߆߆ࠊࠄߕ㧘Ⴚౝߩ⛘ኻᢙ⥄૕߇ዋ
ߥ޿ߚ߼ߦ㧘ᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋ߇ᄢ߈ߊߥߞߡ޿ࠆޕ
2)ኹ␠と౏࿦のᲧセ 
 ౏౒⊛೑↪ߩน⢻ᕈࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߚ߼ߦ㧘ኹ␠Ⴚౝߣ౏࿦߳ߩᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋࠍᲧセߔࠆߣ㧘ᄢ㒋Ꮢౝ
ߩ↢ᵴ⠪߆ࠄᐔဋߒߡ 250㨙એౝߦኹ␠Ⴚౝ߇㧘200㨙એౝߦ౏࿦߇޽ࠆߣ޿߁ߎߣ߇⴫ 3߆ࠄࠊ߆ࠆޕኹ
␠ߪ౏࿦ߣᲧߴࠆߣࠕࠢ࠮ࠬᕈ߇ᄙዋഠߞߡ޿ࠆ߇㧘ኹ␠Ⴚౝߩ୯ߪ㧘ㇺᏒ౏࿦ᴺߦၮߠߊⴝ඙౏࿦ߩ⺃⥌
〒㔌߇ 250㨙ߢ޽ࠆߎߣࠍ⠨ᘦߔࠆߣ㧘㒐ἴㆱ㔍ⓨ࿾ߣߒߡߩࠕࠢ࠮ࠬᕈߪචಽ⏕଻ߐࠇߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆޕ
߹ߚ㧘ᐕ㦂ߦࠃࠆᲧセߢߪ㧘౏࿦߇ฦᐕ㦂ዻᕈ㑆ߦᄢ߈ߥ㆑޿߇ߥ޿ߩߦኻߒߡ㧘ኹ␠Ⴚౝߪ㧘వߦ⷗ߚ
ࠃ߁ߦઁߩᐕ㦂ዻᕈࠃࠅ⠧ᐕੱญߦ߅ߌࠆᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋߩᣇ߇ዊߐ޿ߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
3)ኹ␠の౏౒的೑↪のല果 
ኹ␠Ⴚౝ߇㒐ἴㆱ㔍ⓨ࿾ߣߒߡᢛ஻ߐࠇߚߣ઒ቯߒ㧘ኹ␠౏࿦✚ว߳ߩᤤ㑆ੱญ㧘ᄛ㑆ੱญߦ߅ߌࠆᦨㄭ
㓞〒㔌ᐔဋߦᵈ⋡ߔࠆߣߘࠇߙࠇ132.2㨙㧘118.4㨙
ߢ޽ࠅ㧘ᄢ㒋Ꮢౝߩ↢ᵴ⠪߆ࠄᐔဋߒߡ150㨙એౝ
ߦኹ␠߆౏࿦߇޽ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕߎࠇ
ߪ౏࿦න⁛ߣᲧߴߡ㧘ߘࠇߙࠇ38.3㨙㧘28.7㨙ዊߐ
޿ߎߣ߇ࠊ߆ࠅ㧘ⓨ࿾߳ߩᦨㄭ㓞〒㔌߇Ყセ⊛ᄢ
߈޿ᤤ㑆ߦੱ߇ᄙ޿࿾ၞߢࠃࠅᄢ߈޿Ꮕ߇಴ࠆߎ
ߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
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6߹ߚ㧘࿑5ߩᤤ㑆ੱญߦઍ⴫ߐࠇࠆࠃ߁ߦ㧘౏࿦න⁛ߦᲧߴߡ㧘ኹ␠౏࿦✚ว߳ߩᦨㄭ㓞〒㔌ߪ㧘ోߡߩ
ੱญዻᕈߦ߅޿ߡ㧘200㨙એ਄ߢ޽ࠆੱ߇ዋߥ޿ߩߦኻߒ㧘100㨙એਅߢ޽ࠆੱ߇ഀએ਄ᄙ޿ߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ
ߎࠇࠄ߆ࠄ㧘ኹ␠Ⴚౝߩᢛ஻߇ㇺᏒ↢ᵴ⠪ߦߣߞߡߩ㒐ἴㆱ㔍ⓨ࿾ࠍࠃࠅりㄭߦჇ߿ߔߎߣߦߟߥ߇ࠆߣ⠨
߃ࠄࠇࠆޕ
 
㧤．分ᨆのまと߼とኹ␠Ⴚౝの避難ⓨ㑆としてのน能性
ᧄ⎇ⓥߦ߅޿ߡᓧࠄࠇߚ⍮⷗ߪએਅߩࠃ߁ߦ߹ߣ߼ࠄࠇࠆޕ
Ԙ ኹ␠Ⴚౝࠍㆱ㔍ⓨ㑆ߣߒߡᵴ↪ߔࠆߣ㧘౏࿦ߩߺߩ႐วߦᲧߴㆱ㔍ⓨ㑆ߩ㕙Ⓧࠍ 1.2 ୚ࠍ਄㒢ߣߒߡჇ
ടߐߖࠆലᨐ߇޽ࠆޕ
ԙ ᢝ࿾㕙Ⓧ߇ 1000 ট߹ߢߩኹ␠Ⴚౝߪ㧘ห㕙Ⓧߩ౏࿦ߩ 2 ୚એ਄ሽ࿷ߒߡ޿ߡ㧘ㇺᏒߦዊⷙᮨߥⓨ࿾ࠍ
ᄙߊឭଏߒߡ޿ࠆޕ
Ԛ ኹ␠Ⴚౝߩᒻᘒଥᢙߩᐔဋߪ౏࿦ࠃࠅ߽ࠊߕ߆ߦዊߐߊ㧘ኹ␠ߩᢝ࿾ᒻ⁁ߪ౏࿦ࠃࠅ߽ⶄ㔀ߢߪߥ޿ޕ
ԛ ኹ␠Ⴚౝߩធ㆏㐳ᐔဋߪ㧘ኹ㒮߇ 56.9㨙㧘␹␠߇ 91㨙㧘ធ㆏₸ᐔဋߪ㧘ኹ㒮߇ 39.2㧑㧘␹␠ߪ 46.7㧑㧘
ߢ޽ࠅ㧘ⴝ〝ߦኻߒߡ㐿᡼⊛ߢ޽ࠆޕ
Ԝ ኹ␠ߦ߅޿ߡߪ㧘ᤤ㑆ੱญࠃࠅᄛ㑆ੱญߦ߅ߌࠆᢝ࿾߳ߩᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋߩᣇ߇ 16.7㨙ዊߐߊ㧘ኹ␠Ⴚ
ౝߪ⹥ᒰ࿾ၞߦዬ૑ߔࠆ࿾ర૑᳃ߦߣߞߡ㧘ࠃࠅㆱ㔍ߒ߿ߔ޿ㆱ㔍ⓨ㑆ߣߥࠅᓧࠆޕ
ԝ ኹ␠Ⴚౝ߳ߪ㧘⚂ 10 㨙ߣࠊߕ߆ߢߪ޽ࠆ߇ઁߩᐕ㦂ዻᕈࠃࠅ⠧ᐕੱญߦ߅ߌࠆᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋߩᣇ߇
ዊߐߊ㧘ኹ␠Ⴚౝߪ㜞㦂⠪ߦߣߞߡࠃࠅㆱ㔍ߒ߿ߔ޿ㆱ㔍ⓨ㑆ߣߥࠅᓧࠆޕ
Ԟ ኹ␠Ⴚౝ߳ߩᤤ㑆ੱญ㧘ᄛ㑆ੱญߦ߅ߌࠆᐔဋᦨㄭ㓞〒㔌ߪߘࠇߙࠇ 234.8㨙㧘218.1㨙ߢ޽ࠅ㧘ᓤᱠߢ
චಽࠕࠢ࠮ࠬน⢻ߥⓨ࿾ߣߒߡሽ࿷ߒߡ޿ࠆޕ
ԟ ౏࿦න⁛ߦᲧߴ㧘ኹ␠౏࿦✚ว߳ߩᤤ㑆㧘ᄛ㑆ੱญߦ߅ߌࠆᦨㄭ㓞〒㔌ᐔဋߪߘࠇߙࠇ 38.3㨙㧘28.7㨙
ዊߐߊ㧘ኹ␠Ⴚౝᢛ஻ߪࠃࠅりㄭߥㆱ㔍ⓨ㑆ࠍჇ߿ߔޕ․ߦᤤ㑆ߦੱ߇ᄙ޿࿾ၞߢㆱ㔍ⓨ㑆ߩりㄭߐࠍ
ࠃࠅะ਄ߐߖࠆޕ
Ԡ ౏࿦න⁛ߦᲧߴߡ㧘ኹ␠౏࿦✚ว߳ߩᦨㄭ㓞〒㔌ߪ㧘ోੱญዻᕈߦ߅޿ߡ㧘100 㨙એਅߢ޽ࠆੱ߇ 3 ഀ
એ਄ᄙ޿ߎߣ߆ࠄ㧘ኹ␠Ⴚౝᢛ஻ߪㆱ㔍ⓨ㑆߇ࠃࠅりㄭߦ૏⟎ߔࠆੱญࠍჇ߿ߔޕ

ኹ␠Ⴚౝߩㆱ㔍ⓨ㑆ߣߒߡߩᯏ⢻ߣ⽸₂ߩ޽ࠅᣇࠍ߹ߣ߼ࠆߣ㧘৻ቯߩធ㆏₸ࠍᜬߜ㧘ᓤᱠߢචಽߦࠕࠢ
࠮ࠬߢ߈ࠆ႐ᚲߦ޽ࠆߣ޿߁ὐߣ㧘ዊⷙᮨߢߪ޽ࠆ߇౏࿦ߣหᢙߦㄭ޿ᄙߊߩㆱ㔍ⓨ㑆ࠍឭଏߒᓧࠆὐߢ㧘
ㇺᏒ㒐ἴߦ⽸₂ߢ߈ࠆⓨ㑆ߣ⹏ଔߢ߈ࠆޕ߹ߚ㧘࿾ర૑᳃㧘㜞㦂ߩ૑᳃ߦߣߞߡࠃࠅࠕࠢ࠮ࠬߒ߿ߔ޿ㆱ㔍
ⓨ㑆ߣߒߡ߽⽸₂ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕߐࠄߦ㧘ኹ␠Ⴚౝߩㆱ㔍ⓨ㑆ߣߒߡߩᢛ஻ߩലᨐߦߟ޿ߡߪ㧘ㇺᏒ
↢ᵴ⠪ߦߣߞߡߩㆱ㔍ⓨ㑆ࠍࠃࠅりㄭߦჇ߿ߔߣ޿߁ലᨐ߇޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇ㧘․ߦᤤ㑆૑᳃ߦߣߞߡߩㆱ㔍
ⓨ㑆ߩりㄭߐࠍലᨐ⊛ߦะ਄ߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߥ߅㧘ᓥ᧪ᄢ㒋Ꮢߩኹ␠Ⴚౝߩ㕙Ⓧ߿ᢝ࿾ᒻᘒ࡮ಽᏓ᭽ᘒࠍ✂⟜ߒߚ࠺࡯࠲ߪߥߊ㧘ᧄ⎇ⓥߢ▚಴ߒߚᢙ
୯ߪ᦭⋉ߥ࠺࡯࠲ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠆޕ౨㗡ߢ⸥ߒߚߣ߅ࠅ㧘ኹ␠ߩᑪ‛ࡐ࡝ࠧࡦ࠺࡯࠲ࠍ૞ᚑߒ㧘ታ㓙ߦㆱ㔍
↪ߩⓨ㑆ߣߒߡߤࠇߛߌᯏ⢻ߒ߁ࠆ߆ࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣ߇੹ᓟߩ⺖㗴ߢ޽ࠆޕ

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